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Iz bogatog i raznovrsnog opusa Gaje Petrovića izdvaja se trilogija 
– Filozofija i marksizam, Filozofija i revolucija, Mišljenje revolucije – 
koja čini sukus njegove izvorne misli, trilogija koju sam autor imenuje 
upravo po krajnjoj poziciji definitivno dosegnutoj u »trećoj knjizi mi-
šljenja revolucije« (Petrović, 1980, 7). On svoju teorijsku koncepciju 
gradi postupno, u etapama, pokušavajući dosljedno i argumentirano 
odgovoriti na pitanja ustroja čovjeka i njegova svijeta, te u referent-
nom  okviru  neomarksizma  zapadne  provenijencije  promisliti  zadane 
mogućnosti revolucionarnog ozbiljenja povijesnog eshatona čovjeka 
i ljudske zajednice. Dok u prvoj fazi uvjereno argumentira svoju tezu 
o Marxovu i vlastitu djelu kao o genuinoj filozofiji, nazivajući je fi­
lozofijom  prakse, u drugoj, završnoj fazi dolazi do zaključka da se 
jedino metafilozofijskim mišljenjem revolucije mogu ostvariti zadani 
visoko postavljeni ciljevi revolucionarne preobrazbe čovjeka i društva 
u smjeru ozbiljenja savršenog čovjeka kao istinskog ljudskog bića i sa-
vršenog društva kao autentične ljudske zajednice. U ovome se prilogu 
argumentira teza da Petrovićeva metafilozofijska koncepcija samom 
svojom radikalnošću i preuzetnošću ne izlazi iz okvira metafizičkih, 
dakle filozofijskih koncepcija, kao i da je njegova filozofija  prakse 
– obilježivši i nominalno i stvarno najvažniju orijentaciju moderne 
hrvatske filozofije – teorijski utemeljenija i praktički uvjerljivija od 
sakrosanktnog mišljenja revolucije.





































»revolucionarno mijenjanje  svijeta«,  samim  tim u  njemu  i  sudjeluje. 
Ukidanje filozofije, prema Petroviću, »pretpostavlja nemogućnost čo­



















i  društva,  kojih  je  Petrović,  kao  odgovoran  i  dosljedan mislilac,  bio 
svjestan; naime, postao je svjestan da te poteškoće ne može razriješiti 
svojom filozofijom prakse.






















































Prva poteškoća proizlazi  iz  činjenice da društvo  i pojedinci nisu 
međusobno  neovisni  entiteti,  jer  se  svako  društvo,  prošlo  i  buduće, 
sastoji od pojedinaca. Usredotočimo se na Petrovićevu projekciju bu­
















pojedincima,  s  obzirom  da  bi  samo  ovi  prvi,  »razotuđeni«,  donosili 
društveno­organizacijski bitne odluke, kojima bi se ovi drugi, »otuđe­
ni«  pojedinci,  barem donekle morali  pokoravati. U  protivnom,  ako  i 
otuđeni pojedinci sudjeluju u organizaciji društva, onda se ono ne može 


















i  razotuđenih  pojedinaca, mogućnost manipulacije  i  voluntarističkog 
odlučivanja o tome što jest, a što nije otuđenje, odnosno tko jest, a tko 
nije otuđen. U kontekstu ovakvih  teorijskih promišljanja Petrovićeva 























No,  jesu  li  tom pukom konstatacijom o  razotuđenju kao  i meta-
filozofijskom  pojmu,  otklonjene navedene poteškoće  oko mogućnosti 
njegova ozbiljenja? Drugim riječima, kako se može misliti mogućnost 
praktičkog ozbiljenja onoga što je i teorijski nezamislivo?
























vić  izvlači  zaključak  o  revoluciji  kao  »biti  bivstvovanja«,  odnosno 
»bivstvovanja u svojoj biti«. Kako istinska filozofija kao »misao revo­
lucije«, samim svojim opstojanjem ili činom mišljenja revolucije već 
sudjeluje u njezinu ozbiljenju,  ona  time postaje  i  »misao­revolucija« 
(Petrović, 1973, 15).
Premda je pozicija »mišljenja revolucije« usvojena već u njegovoj 
knjizi Filozofija  i  revolucija,  Petrović  svoju  novu  poziciju  definitiv­
no utemeljuje i sadržajno eksplicira tek u trećoj knjizi pod istovjetnim 
























1986). To može  samo značiti da  je autor naknadno zaključio da  je u 







jek se poistovjećuje s  filozofijom. I, što  je najvažnije,  tek se u  trećoj 
knjizi »mišljenje revolucije« izdvaja iz filozofije i na neki joj se način 
čak i suprotstavlja.













































revolucije par excellance  i kao  takva  tek  jedna od filozofijskih pozi­
cija.





















se o bitku kao  ‘stvari po  sebi’ ne može ništa  smisleno  reći,  smatram 
filozofijski najutemeljenijom. Krajnja konzekvenca svakog pa i Heideg­
gerova i Sutlićeva traganja za bitkom može biti samo metafizički kon­
struktivizam,  jer  predstavlja,  kao per definitionem  i  ontologija  sama, 
tek (čovjekov) izrijek o bitku.
Kada  je  pak  riječ  o  Petrovićevoj  preuzetnoj  nakani  nadilaženja 
vlastite pozicije filozofije prakse sakrosanktnim mišljenjem revolucije 
kao nečim višim od filozofije, on se u tom smislu uklapa u trend koji 
je  karakterizirao  duhovnu  situaciju  vremena,  poglavito  na  tadašnjoj 
neomarksističkoj filozofskoj sceni. Naime, takva je vrsta vrednovanja 
više­manje  prihvaćena  i  od  strane  ostalih  hrvatskih  filozofa  prakse. 
Štoviše,  istosmisleno  vrednovanje  što  se  temelji  na  sve  radikalnijem 
prevladavanju usvojenih pozicija, nastavljeno je i nadilaženjima filozo­
fije: »transfilozofijom«, »metafilozofijom«, »revolucionarnim mišlje­
njem«,  »mišljenjem  revolucije«,  »povijesnim mišljenjem«… Radi  se 










ranju«,  u  njegovoj  izmjeni.  Tako  shvaćen  svijet,  naime,  nije  isti,  s 
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Within the rich and diverse opus of Gajo Petrović, one trilogy stands out: 
Philosophy and Marxism, Philosophy and Revolution, and The Thinking of Re­
volution – this trilogy makes up the essence of his original thought and the author 
himself named it after his ultimate position definitely reached in the “the third book 
of the thinking of revolution” (Petrović, 1980, 7). Petrović builds his theoretical 
conception gradually, in stages, trying consistently and convincingly to answer 
the questions on the constitution of the human and his world, and to rethink, in the 
frame of reference of Neomarxism of the western provenance, the given potentials 
of the revolutionary realization of their historical Eschaton. While in his first phase 
Petrović confidently exposed the thesis on Marx’s and his own work as a genuine 
philosophy, labeling it the philosophy of praxis, in the second and final phase he 
came to the conclusion that the high aspirations of the revolutionary transforma-
tion of the human and the society in the direction of the realization of the perfect 
man as a true human being and a perfect society as an authentic human community 
can be achieved only through the metaphilosophical thinking of revolution. In this 
paper, the author, on the one hand, elaborates his thesis that Petrović’s metaphi-
losophical conception by its very radicalism and presumptuousness does not go 
beyond metaphysics, i.e. philosophy, and, on the other, that his praxis philosophy 
– marking both in nominal and real terms the most significant orientation of mo-
dern Croatian philosophy – is theoretically better founded and practically more 
persuasive than his sacrosanct thinking of revolution.
Key  words:  praxis philosophy, metaphilosophy, thinking of revolution, de-aliena-
tion, Eschaton
